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Аннотация. Предложен метод кодирования данных в беспроводных сенсорных сетях (БСС), основанных
на преобразовании в системе счисления в остатках и многопутевой маршрутизации. Он дает возможность
эффективно использовать полосу частот коммуникационного канала при уменьшении времени доставки
сообщений. Описан «муравьиный алгоритм» поиска оптимального маршрута передачи данных в БСС.
Введенные ограничения на радиус связи беспроводной системы позволили сократить число режимов по-
иска решений беспроводным узлом и повысить точность моделирования БСС. Разработано соответствую-
щее программное обеспечение, позволяющее исследовать динамику поиска путей передачи в БСС при раз-
личных установках алгоритма и исследовать влияние «элитных муравьев» на точность поиска путей.
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ВВЕДЕНИЕ
Беспроводные сенсорные сети (БСС,
wireless sensor network, WSN) являются одной
из многообещающих реализаций отказоустой-
чивых распределенных самонастраиваемых
систем мониторинга и управления ресурсами и
процессами [1, 2]. Однако использование БСС
в некоторых областях, в частности автоматизи-
рованные системы управления технологиче-
скими процессами, охранные системы и систе-
мы мониторинга в режиме реального времени
требует высокой надежности работы на всех
уровнях модели OSI.
Для повышения надежности передачи дан-
ных используются следующие подходы: пере-
дача данных на основе сигналов распределен-
ного спектра (DSSS, FHSS), коды коррекции
ошибок CRC (cyclical redundancy check), коды
Рида–Соломона, коды Боуза–Чоудхури–-Хок-
вингема BCH (Bose–Chaudhuri–Hocquenghem)
и др. [3, 4].
Разработан модифицированный метод [5],
основанный на расширении спектра сигнала с
помощью метода расширения спектра со скач-
кообразной перестройкой частоты сигнала и
преобразования в системе счисления в остат-
ках RNS (residue number system). Этот метод
дает возможность внедрить шумоподавляю-
щее кодирование или параллельную обработку
информации без значительного усложнения
оборудования. Однако указанные подходы
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